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От редколлегии 
Взаимодействие языков - та сфера приложения этимологии, г д е , 
казалось бы, результаты достигаются без особто труда, поскольку лежат 
на поверхности. Вместе с тем возрастает опаонооть оказаться в пле­
ну случа/ных фонетических совпадений, оообенно там, где вопрос о 
Языке-источнике допускает не однозначное решение, а также при ин­
терпретации ономастического материале | когда поиск семантических 
обоснований затрудняется спецификой собственных имен* Гарантией 
сведения ошибочных интерпретаций к минимуму становится в таких 
случаях системная организация поиска когда н анализу привлекает­
ся значительней массив материала^ бытующего на определенной терри­
тории, что. в свою очерэдь, делает продуктивным наложение плотных 
идеографических или ономасиологичеоких сеток* Подобный подход я в ­
ляется основным для большинства включенных в сборник статей . 
Тезис о необходимости системного подхода к выбору материала 
для этимологического исследовании не сникает значимости этимологи­
ческих интерпретации отдельных леисем, в том чиоле лексем *'экзоти-
ч е с к и х ' у каниыи являются, например, арготизмы в составе общенарод­
ного руоснвго яэыНа или отдельного диалекта - здесь Системный под­
ход уходит "вглубь"< заставляя рассматривать слово в широком кон­
тексте его семантических и иномасиологичесних связей и бытования в 
речиi BtОй глубинностью анализа отмечены# на наш взгляд, представ­
ленные в сборнике этимологические заметки* посвлщрнные одному-двум 
фантам лексического богатства русского языка. 
Составители сборника остаются верны заявленному в предшеству­
ющих изданиях серии вниманию к этимологии местного, регионально за­
крепленного лексического материала - будь то диалектная лексика и м 
местный ономастикой* Опыт показывает, что даже обращение к фактам 
литературного языка требует привлечении широкого диапазона диалек­
тных данных» 
Придавая большое значение системности И комплексности аргументов 
в пользу ТОЙ Или ИНОЙ этимологической гипотезы• нельзя не отметить 
необходимость четкой разработки общих и частных ономасиологических 
моделей| неполнота которой до сих пор весьма затрудняет выработку 
критериев семантической достоверности этимологии. Этим тезисом 
объясняется включение исследований но ономасиологии в Нйотой^йй 
этимологический сборник. 
